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A case of postoperative pulmonary fistula after surgery for aspergilloma successfully
treated with EWS embolization with an application of Push & Slide method and the
Ropeway method
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